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CHAPTER 13 
An Act to amend the Education Act 
Assented to June 27, 1996 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PARTI 
AMENDMENTS TO THE EDUCATION 
ACT 
1. Subsection 8 (1) of the Education Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1991, 
chapter 10, section 1, 1992, chapter 16, section 
2, 1992, chapter 27, section 59, 1993, chapter 
11, section 10 and 1995, chapter 4, section 2, is 
amended by adding the following paragraph: 
27.1 issue guidelines respecting the form 
and content of co-operative measures 
reports under subsection 234 ( 10). 
2. Subsections 34 (2.1) and (2.2) of the Act, 
as enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 11, section 14, are repealed. 
3. Subsection 40 (4) of the Act is amended 
by adding "but subject to section 49.2" after 
"special Act" in the first line. 
4. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
49.2 (1) Despite any other provision of this 
Act but subject to subsection (4), a board may 
direct a person described in subsection (2) 
who is enrolled in or seeks to be admitted to a 
secondary school operated by the board to 
enrol in a continuing education course or class 
operated by the board in which the person 
may eam a credit. 
(2) Subsection (1) applies to, 
(a) a person who has attended one or more 
secondary schools for a total of seven or 
more school years; 
(b) a person who did not attend secondary 
school for a total of four or more school 
CHAPITRE 13 
Loi modifiant la Loi sur l'éducation 
Sanctionnée le 27 juin 1996 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte: 
PARTIE l 
MODIFICATION DE LA LOI SUR 
L'ÉDUCATION 
1. Le paragraphe 8 (1) de la wi sur l'éduca-
tion, tel qu'il est modifié par l'article 1 du 
chapitre 10 des Lois de !'Ontario de 1991, par 
l'article 2 du chapitre 16 et l'article 59 du 
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1992, par 
l'article 10 du chapitre 11 des Lois de l'Onta-
rio de 1993 et par l'article 2 du chapitre 4 des 
Lois de l'Ontario de 1995, est modifié par ad-
jonction de la disposition suivante : 
27.1 donner des lignes directrices relatives à 
la forme et au contenu des rapports sur 
les mesures de collaboration prévus au 
paragraphe 234 ( 10). 
lignes direc-
trices rela-
tives aux 
rapports sur 
les mesures 
de collabora-
2. Les paragraphes 34 (2.1) et (2.2) de la lion 
Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 14 du 
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, sont 
abrogés. 
3. Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modi-
fié par adjonction de «mais sous réserve de 
l'article 49.2,,. après «particulière,,. à la 
deuxième ligne. 
4. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
49.2 ( 1) Malgré toute autre disposition de Adultes 
la présente loi, mais sous réserve du paragra-
phe (4), un conseil peut ordonner qu'une per-
sonne visée au paragraphe (2) qui est inscrite 
ou qui cherche à être admise à une école se-
condaire qui relève du conseil s'inscrive à un 
cours ou à une classe d'éducation permanente 
relevant du conseil dans lequel elle peut obte-
nir un crédit. 
(2) Le paragraphe (l) s'applique aux per- Idem 
sonnes suivantes: 
a) les personnes qui ont fréquenté une ou 
plusieurs écoles secondaires pendant au 
moins sept années scolaires au total; 
b) les personnes qui n' ont pas fréquenté 
d'école secondaire pendant au moins 
522 
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years beginning after the end of the 
calendar year in which the person 
attained the age of 16 years; or 
(c) a person in respect of whom funding for 
a board is calculated in accordance with 
the regulations made under subsection 
11 (3) on the same basis as funding in 
respect of a person enrolled in a contin-
uing education course or class. 
(3) Despite any other provision of this Act 
but subject to subsection (4), a person who has 
been directed in accordance with this section 
to enrol in a continuing education course or 
class does not have a right under this Act to 
attend or to be admitted to any class or course 
provided by the board that is not a continuing 
education course or class. 
(4) Where a person must take a subject for 
a purpose listed in subsection (6) and the 
board does not offer a course in the required 
subject as part of its continuing education 
courses and classes but does offer a course in 
the required subject in its secondary school 
day program, the person is entitled to enrol in 
the day program course in the required sub-
ject. 
(5) Subsection (4) applies only to persons 
who, but for subsections (1) and (3), would be 
entitled to enrol in the day program course 
offered by the board in the required subject. 
(6) The following are the purposes referred 
to in subsection (4): 
1. To qualify for an Ontario secondary 
school diploma. 
2. To qualify for admission to a university 
or college of applied arts and technol-
ogy. 
3. To enter a trade, profession or calling. 
(7) This section does not apply to, 
(a) a person who is identified under this 
Act as an exceptional pupil and in 
respect of whom there is a recommen-
dation by a Special Education Identifi-
cation, Placement and Review Commit-
tee for placement m a day school 
program; or 
(b) a persan who is a member of a class of 
persons prescribed under subsection (8). 
quatre années scolaires au total après la 
fin de l'année civile au cours de la-
quelle elles ont atteint lâge de 16 ans; 
c) les personnes à légard desquelles le fi-
nancement versé au conseil est calculé 
conformément aux règlements pris en 
application du paragraphe 11 (3) de la 
même manière que l'est le financement 
visant les personnes inscrites à des 
cours ou à des classes d'éducation per-
manente. 
(3) Malgré toute autre disposition de la pré-
sente loi, mais sous réserve du paragraphe (4), 
la personne à qui il a été ordonné, conformé-
ment au présent article, de s'inscrire à une 
classe ou à un cours d'éducation permanente 
n'a pas le droit, en vertu de la présente loi, de 
fréquenter une classe ou de suivre un cours qui 
est offert par le consei 1 et qui n'est pas une 
classe ou un cours d'éducation permanente, ni 
d'y être admis. 
(4) Si la personne doit suivre des cours 
dans une matière à l'une ou l'autre des fins 
mentionnées au paragraphe (6) et que le con-
seil n'offre pas de cours dans la matière re-
quise dans le cadre de ses cours et classes 
d'éducation permanente, mais qu'il en offre 
un dans son programme de jour d'école secon-
daire, elle a le droit de s'inscrire au cours du 
programme de jour dans la matière requise. 
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'aux 
personnes qui, sans les paragraphes (1) et (3), 
auraient le droit de s'inscrire à un cours de 
programme de jour offert par le conseil dans 
la matière requise. 
Idem 
Exception: 
cas où une 
personne a 
besoin d'un 
cours 
particulier 
Idem 
(6) Les fins visées au paragraphe (4) sont Idem 
les suivantes : 
1. Satisfaire aux exigences requises pour 
obtenir le diplôme d'études secondaires 
de ) 'Ontario. 
2. Satisfaire aux exigences requises pour 
être admis à une université ou à un col-
lège d'arts appliqués et de technologie. 
3. Être membre d'un corps de métier ou 
d'une profession. 
(7) Le présent article ne s'applique pas aux Élèves en 
. difficulté personnes suivantes : 
a) les personnes qui sont identifiées à titre 
d'élèves en difficulté en vertu de la pré-
sente loi et qu'un comité d'identifica-
tion, de placement et de révision en 
éducation de l'enfance en difficulté a 
recommandé de placer dans un pro-
gramme scolaire de jour; 
b) les personnes qui sont membres d'une 
catégorie de personnes prescrite en ver-
tu du paragraphe (8). 
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Regulations (8) The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations prescribing classes of 
persons for the purposes of clause (7) (b ). 
Classes (9) A class prescribed under subsection (8) 
S. 67 school 
districts 
may be defined with respect to any character-
istic and may be defined to consist of or to 
include or exclude any specified member. 
5. (1) Paragraph 6.2 of subsection 170 (1) of 
the Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 
1993, chapter 11, section 30, is repealed. 
(2) Paragraph 17 of subsection 170 (1) of the 
Act is amended by adding ''where applicable" 
at the beginning. 
(3) Subsections 170 (2) and (3) of the Act, as 
enacted by the Statu tes of Ontario, 1993, chap-
ter 11, section 30, are repealed and the follow-
ing substituted: 
(2) Paragraph 6.1 of subsection (1) does not 
apply to the board of a secondary school dis-
trict established under section 67. 
6. (1) Paragraph 15 of subsection 171 (1) of 
the Act, as re-enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1993, chapter 11, section 31, is repealed 
and the following substituted: 
junior 15. operate junior kindergartens. 
lcindcrgartcns 
Definitions 
(2) Paragraph 50 of subsection 171 (1) of the 
Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 
1993, chapter 26, section 44, is repealed. 
(3) Subsections 171 (4) and (5) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-
ter 26, section 44, are repealed. 
7. Section 171.1 of the Act, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-
tion 45, is repealed and the following substi-
tuted: 
171.1 (1) In this section, 
"board" includes The Metropolitan Toronto 
School Board; («conseil») 
"college" means a board of govemors of a 
college of applied arts and technology 
established in accordance with section 5 of 
the Ministry of Colleges and Universities 
Act; («collège») 
"hospital" has the same meaning as "board" in 
section l of the Public Hospitals Act; («hô-
pital») 
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement, prescrire des catégories 
de personnes pour l'application de l'alinéa (7) 
b). 
(9) Une catégorie prescrite en vertu du pa- Catégories 
ragraphe (8) peut être définie en fonction 
d'une caractéristique et peut, par définition, 
être constituée d'un membre donné, ou le 
comprendre ou l'exclure. 
5. (1) La disposition 6.2 du paragraphe 170 
(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-
ticle 30 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 
1993, est abrogée. 
(2) La disposition 17 du paragraphe 170 (1) 
de la Loi est modifiée par adjonction de «S'il y 
a lieu,,. au début de la disposition. 
(3) Les paragraphes 170 (2) et (3) de la Loi, 
tels qu'ils sont adoptés par l'article 30 du cha-
pitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(2) La disposition 6.1 du paragraphe (1) ne Districts 
s'applique pas au conseil d' un district d'écoles ~~~~~res 
secondaires créé en vertu de l'article 67. créés en ver-
6. (1) La disposition 15 du paragraphe 171 
(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nou-
veau par l'article 31 du chapitre 11 des Lois 
de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée 
par ce qui suit : 
lu de l'art. 67 
15. faire fonctionner des maternelles. maternelles 
(2) La disposition 50 du paragraphe 171 (1) 
de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 
44 du chapitre 26 des Lois de !'Ontario de 
1993, est abrogée. 
(3) Les paragraphes 171 ( 4) et (5) de la Loi, 
tels qu'ils sont adoptés par l'article 44 du cha-
pitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, sont 
abrogés. 
7. L'article 171.1 de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 45 du chapitre 26 des Lois 
de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
171.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions 
pliquent au présent article. 
«collège» Le conseil d'administration d'un 
collège d'arts appliqués et de technologie 
ouvert conformément à l'article 5 de la Loi 
sur le ministère des Collèges et Universités. 
( «college») 
«conseil» S'entend en outre du Conseil sco-
laire de la communauté urbaine de Toronto. 
(«board») 
«hôpital» S'entend au sens de «conseil» à l'ar-
ticle 1 de la Loi sur les hôpitaux publics. 
( «hospital») 
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agreements 
"municipality" includes a county, a regional, 
district or metropolitan municipality and the 
County of Oxford; («municipalité») 
"university" means a degree granting institu-
tion as authorized by section 3 of the 
Degree Granting Act. («université») 
(2) A board may enter into an agreement 
with another board or with a municipality, 
hospital, university or college for one or more 
of the following purposes: 
1. The joint provision or use of transporta-
tion services. 
2. The joint provision or use of adminis-
trative support services or operational 
support services. 
3. The joint provision or use of support 
services for educational programs. 
4. The joint provision or use of equipment 
or facilities for administrative or oper-
ational purposes. 
5. The joint investment of funds. 
6. A purpose prescribed under clause (5) 
(a). 
(3) A board may enter into an agreement 
with any class of persons or organizations pre-
scribed under clause (5) (b) for any purpose 
prescribed in connection with the class of per-
sons or organizations under clause (5) (c). 
(4) No agreement entered into under this 
section for the joint investment of funds may 
affect an education development charges 
account, as defined in subsection 29 (1) of the 
Development Charges Act, or provide for 
investment by a board that is not permitted by 
paragraphs 1 9, 20 and 21 of su bsection 171 
(1 ). 
Regulations (5) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing purposes for the purpose of 
paragraph 6 of subsection (2); 
{b) prescribing classes of persons and orga-
nizations for the purpose of subsection 
(3); 
(c) prescribing, in connection with any 
class of persons or organizations pre-
scribed under clause (b), any of the pur-
poses mentioned in paragraphs 1 to 5 of 
subsection (2) or prescribed under 
clause (a). 
«municipalité» S'entend notamment d'un 
comté, d'une municipalité de communauté 
urbaine, d'une municipalité régionale, d'une 
municipalité de district et du comté d'Ox-
ford. («municipality») 
«université» Établissement qui attribue des 
grades universitaires et qui est autorisé par 
l'article 3 de la Loi sur l'attribution de gra-
des universitaires. («University») 
(2) Un conseil peut conclure une entente 
avec un autre conseil, une municipalité, un 
hôpital, une université ou un collège à l'une 
ou à plusieurs des fins suivantes : 
1. Fournir ou utiliser conjointement des 
services de transport. 
2. Fournir ou utiliser conjointement des 
services de soutien administratif ou des 
services de soutien au fonctionnement. 
3. Fournir ou utiliser conjointement des 
services de soutien relatifs à des pro-
grammes d'éducation. 
4. Fournir ou utiliser conjointement de 
léquipement ou des installations à des 
fins d'administration ou de fonctionne-
ment. 
5. Placer conjointement des fonds. 
6. Une fin prescrite en vertu de l'alinéa (5) 
a). 
(3) Un conseil peut conclure une entente 
avec une catégorie de personnes ou d'orga-
nismes prescrite en vertu de lalinéa (5) b) à 
une fin prescrite en vertu de l'alinéa (5) c) en 
rapport avec cette catégorie. 
(4) Aucune entente de placement conjoint 
de fonds conclue en vertu du présent article ne 
peut avoir d'incidence sur un compte de rede-
vances d'exploitation relatives à l'éducation 
au sens du paragraphe 29 ( 1) de la Loi sur les 
redevances d'exploitation, ni prévoir qu'un 
conseil puisse faire un placement qui n'est pas 
permis par les dispositions 19, 20 et 21 du 
paragraphe 171 (1 ). 
Ententes de 
collaboration 
Idem 
Restriction 
relative aux 
ententes de 
placement 
conjoint 
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prescrire des fins pour 1' application de 
la disposition 6 du paragraphe (2); 
b) prescrire des catégories de personnes et 
d'organismes pour l'application du pa-
ragraphe (3); 
c) prescrire, en rapport avec une catégorie 
de personnes ou d'organismes prescrite 
en vertu de l'alinéa b), les fins mention-
nées aux dispositions 1 à 5 du paragra-
phe (2) ou prescrites en vertu de l'ali-
néa a). 
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(6) A class prescribed under subsection (5) 
may be defined with respect to any character-
istic and may be defined to consist of or to 
include or exclude any specified member. 
(7) This section shall not be interpreted to 
authorize a board or any other persan to 
acquire, provide or use any thing or service 
that it would not otherwise be authorized to 
acquire, provide or use. 
(8) Where a board is permitted to do a 
thing by or under this section as well as by or 
under another provision of this or any other 
Act, any conditions or requirements set out by 
or under the other provision that relate in any 
way to the doing of the thing must be com-
plied with. 
8. (1) Subsection 234 (7) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(7) The treasurer of every board in every 
year shall, within one month after receiving 
the auditor's report on the financial statements 
of the board, cause to be published or to be 
mailed or delivered to each ratepayer, 
(a) a copy of the financial statements of the 
board for the preceding year in such 
form as the Minister may prescribe, 
together with a copy of the report of the 
auditor; and 
(b) a copy of the co-operative measures 
report prepared under subsection (JO) in 
respect of the year covered by the 
financial statements. 
(2) Subsection 234 (8) of the Act is amended 
by striking out ''report" in the fifth line and 
substituting ''reports''. 
(3) Section 234 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(10) The treasurer of every board shall pre-
pare a co-operative measures report in respect 
of every year and shall submit a copy of the 
report to the Ministry at the sarne time that it 
submits copies of the financial statements and 
auditor's report in respect of the year under 
subsection (9). 
(1 l) A report under subsection (JO) shall be 
prepared in accordance with any guidelines 
issued under paragraph 27.l of subsection 8 
(1) and shall include, 
(a) a description of co-operative measures 
initiated by the board during the year 
under section 171. I; 
(6) Une catégorie prescrite en vertu du pa-
ragraphe (5) peut être défi nie en fonction 
d'une caractéristique et peut, par définition, 
être constituée d'un membre donné, ou le 
comprendre ou l'exclure. 
(7) Le présent article n'a pas pour effet 
d'autoriser quiconque, notamment un conseil , 
à acquérir, à fournir ou à utiliser une chose ou 
un service qu'il ne serait pas par ailleurs auto-
risé à acquérir, à fournir ou à utiliser. 
(8) Lorsqu'un conseil est autorisé à accom-
plir un acte par le présent article et par une 
autre disposition de la présente loi ou d'une 
autre loi, ou en application de ceux-ci, les 
conditions ou exigences énoncées par cette 
autre disposition ou en application de celle-ci 
qui se rapportent de quelque manière que ce 
soit à l'accomplissement de cet acte doivent 
être observées. 
8. (1) Le paragraphe 234 (7) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(7) Chaque année, dans un délai d'un mois 
à compter de la réception du rapport du vérifi-
cateur sur les états financiers du conseil, le 
trésorier de chacun des conseils fait publier ou 
fait envoyer par la poste ou remettre à chaque 
contribuable : 
a) d'une part, une copie des états finan-
ciers du conseil pour l'année précédente 
selon la forme que prescrit le ministre, 
ainsi qu'une copie du rapport du vérifi-
cateur; 
b) d'autre part, une copie du rapport sur 
les mesures de collaboration rédigé aux 
termes du paragraphe (IO) pour l'année 
visée par les états financiers. 
(2) Le paragraphe 234 (8) de la Loi est mo-
difié par substitution de «les rapports~ à «le 
rappo~ aux cinquième et sixième lignes. 
(3) L'article 234 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(JO) Le trésorier de chacun des conseils ré-
dige un rapport sur les mesures de collabora-
tion pour chaque année et en remet une copie 
au ministère en même temps qu'il lui remet 
des copies des états financiers et du rapport du 
vérificateur pour l'année aux termes du para-
graphe (9). 
(11) Le rapport prévu au paragraphe ( 10) 
est rédigé conformément aux lignes directrices 
données en vertu de la disposition 27.1 du 
paragraphe 8 (l) et comprend ce qui suit : 
a) la description des mesures de collabora-
tion que le conseil a commencé à met-
tre en œuvre au cours de l'année en 
vertu de l'article 171.1 ; 
Catégories 
Interpréta-
tion 
Incompati-
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laboration 
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(b) an estimate of savings achieved by the 
board during the year as a result of co-
operative measures taken by the board 
under section 171.1 ; 
(c) a projection of savings to be achieved 
by the board in future years as a result 
of co-operative measures taken by the 
board under section 171.1 ; 
(d) a description of co-operative measures 
that the board is considering taking 
under section 171.1; 
(e) a description of co-operative measures 
permitted under section 171.1 that the 
board considered during the year but 
decided not to take; 
(f) reasons for any decision described 
under clause (e). 
(12) In respect of the year in which subsec-
tion (10) cornes into force, the treasurer of 
every board shall prepare a co-operative mea-
sures report under subsection (10) for the 
period beginning on the day subsection (10) 
cornes into force and ending at the end of the 
year. 
9. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
257.2 (1) In this section, 
"board" includes The Metropolitan Toronto 
School Board but does not include a board 
of education for an area municipality in The 
Municipality of Metropolitan Toronto. 
(2) A board may enter into an agreement 
with the Minister to make an equalization con-
tribution in respect of a year in an amount that 
does not exceed the lesser of, 
(a) the difference between zero and the. 
amount calculated under the regulations 
as the legislative grant payable to the 
board for the year, where the amount is 
a negative amount; and 
(b) the amount specified for the board in 
respect of the year in a regulation made 
under subsection (3). 
(3) The Minister may make regulations 
specifying amounts for the purposes of clause 
(2) (b). 
(4) Subsection (2) applies to a board only 
where the amount of the legislative grant pay-
b) le montant estimatif des économies que 
le conseil a réalisées au cours de l'an-
née par suite des mesures de collabora-
tion qu ' il a prises en vertu de larticle 
171.1 ; 
c) le montant estimatif des économies que 
le conseil réalisera au cours des années 
ultérieures par suite des mesures de col-
laboration qu'il a prises en vertu de 
larticle 171.1; 
d) la description des mesures de collabora-
tion que le conseil envisage de prendre 
en vertu de larticle 171.1; 
e) la description des mesures de collabora-
tion permises en vertu de l'article 171.1 
que le conseil a envisagées au cours de 
l'année, mais qu'il a décidé de ne pas 
prendre; 
f) les motifs des décisions visées à l'alinéa 
e). 
(12) Pour l'année au cours de laquelle le 
paragraphe (10) entre en vigueur, le trésorier 
de chacun des conseils rédige le rapport sur 
les mesures de collaboration prévu au para-
graphe (10) pour la période qui commence le 
jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (10) 
et qui se termine à la fin de l'année. 
9. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
Disposition 
transitoire 
257.2 (1) La définition qui suit s'applique Définition 
au présent article. 
«conseil» S'entend en outre du Conseil sco-
laire de la communauté urbaine de Toronto. 
Est toutefois exclu de la présente définition 
le conseil de l'éducation d'une municipalité 
de secteur de la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto. 
(2) Un conseil peut, pour une année, con-
clure un accord avec le ministre pour faire une 
contribution de péréquation d'un montant qui 
n'est pas supérieur au moindre des montants 
suivants: 
a) la différence entre zéro et le montant 
calculé aux termes des règlements com-
me étant la subvention générale payable 
au conseil pour l'année, si le montant 
est négatif; 
b) le montant précisé à l'égard du conseil 
pour l'année dans un règlement pris en 
application du paragraphe (3). 
Accords: 
contributions 
(3) Le ministre peut, par règlement, préci- Règlements 
ser des montants pour l'application de l'alinéa 
(2) b). 
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique au con- Application 
seil que si le montant de la subvention géné- ~~t!~~d~~ 
négatives 
Sec.fart. 9 
Timeof 
calculation 
of grant 
Contribu-
tions 
Sa me 
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Repe al 
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able to the board for a year is a negative 
am ou nt. 
(5) For the purposes of subsection (2), the 
amount of the legislative grant payable to a 
board for a year shall be calculated as of the 
time the agreement in respect of the year is 
made under this section. 
(6) If a board decides to enter into an 
agreement under this section, the board and 
the Minister shall discuss ways in which the 
board may make the equalization contribution. 
(7) An agreement made under this section 
shall specify the ways in which the board will 
make the equalization contribution and may 
provide for any arrangements for the making 
of the contribution, whether direct or indirect, 
whether by means of transfer, set-off, forgive-
ness of a debt or otherwise and whether or not 
involving another board, a municipality or any 
other person. 
(8) A board may make an equalization con-
tribution in accordance with an agreement 
made under this section. 
(9) A sum contributed as an equalization 
contribution shall be deemed to be, 
(a) in the case of a board to which subsec-
tion 114 (l) applies, a sum required for 
a separate school purpose, within the 
meaning of subsection 114 ( 1 ); 
(b) in the case of a board to which subsec-
tion 236 (1) applies, a sum required for 
a public school or secondary school 
purpose, within the meaning of subsec-
tion 236 (l); 
(c) in the case of The Metropolitan Toronto 
School Board, a sum required to meet 
an expenditure or obligation of the 
Board under the Municipality of Metro-
politan Toronto Act, within the meaning 
of clause 139 ( 1) (g) of that Act; and 
(d) in the case of the Metropolitan Separate 
School Board, a sum required to meet a 
cost, charge or expenditure of the Board 
under The Metropolitan Separate 
School Board Act, 1953, within the 
meaning of subsection 16 (l) of that 
Act. 
(10) This section is repealed on December 
31, 1998. 
10. (1) Subsection 260 (1) of the Act is 
amended on August 31, 1998 by striking out 
"subsections (3) to (6)" in the second line and 
substituting "subsections (5) and (6)". 
raie qui lui est payable pour une année est 
négatif. 
(5) Pour l'application du paragraphe (2), le 
montant de la subvention générale payable au 
conseil pour une année est calculé au jour où 
l'accord à l'égard de l'année est conclu en 
vertu du présent article. 
(6) Si un conseil décide de conclure un 
accord en vertu du présent article, le conseil et 
le ministre s'entretiennent des façons dont le 
conseil peut faire la contribution de péréqua-
tion . 
(7) L'accord conclu en vertu du présent 
article précise les façons dont le conseil fera la 
contribution de péréquation et peut prévoir des 
modalités pour ce faire, que ce soit directe-
ment ou indirectement, par voie de transfert, 
de compensation, de remise de dette ou autre-
ment et avec la participation ou non d'un autre 
conseil, d'une municipalité ou de toute autre 
personne. 
(8) Un conseil peut faire une contribution 
de péréquation conformément à un accord 
conclu en vertu du présent article. 
(9) Une somme versée à titre de contribu-
tion de péréquation est réputée : 
a) dans le cas d'un conseil auquel s'appli-
que le paragraphe 114 (1), une somme 
nécessaire aux fins des écoles séparées, 
au sens de ce paragraphe; 
b) dans le cas d' un conseil auquel s'appli-
que le paragraphe 236 (1), une somme 
nécessaire aux fins des écoles publiques 
ou des écoles secondaires, au sens de ce 
paragraphe; 
c) dans le cas du Conseil scolaire de la 
communauté urbaine de Toronto, une 
somme nécessaire pour faire face à une 
dépense ou à une obligation du Conseil 
en vertu de la Loi sur la municipalité de 
la communauté urbaine de Toronto, au 
sens de l'alinéa 139 (l) g) de cette loi; 
d) dans le cas du Conseil des écoles catho-
liques du Grand Toronto, une somme 
nécessaire pour faire face à des coûts, à 
des frais ou à une dépense du Conseil 
en vertu de la loi intitulée The Metro-
politan Separate School Board Act, 
1953, au sens du paragraphe 16 (1) de 
cette loi. 
Moment du 
calcul de la 
subvention 
Contribu-
tions 
Idem 
Idem 
Contribution 
réputée une 
contribution 
à une fin 
(10) Le présent article est abrogé le 31 dé- Abrogation 
cembre 1998. 
10. (1) Le paragraphe 260 (1) de la Loi est 
modifié le 31 août 1998 par substitution de 
«paragraphes (5) et (6)» à «paragraphes (3) à 
(6)» à la deuxième ligne. 
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(2) Section 260 of the Act is amendcd by 
adding the following subsection: 
( 1.1) Despite subsection 51 (1) of the 
School Boards and Teachers Collective Nego-
tiations Act, subsection (1) is subject to any 
provision in a collective agreement entitling a 
teacher to payment in respect of absence from 
duty on account of his or her sickness. 
(3) Subsections 260 (3) and (4) of the Act are 
repealed on August 31, 1998. 
(4) Section 260 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4.1) Despite subsection 51 (l) of the 
School Boards and Teachers Collective Nego-
tiations Act, a collective agreement may 
include provisions that conflict with subsec-
tion (3) or (4) and, in the event of such con-
flict, the provisions of the collective agree-
ment prevail. 
(5) Subsection 260 (4.1) of the Act, as 
enacted by subsection (4), is repealed on 
August 31, 1998. 
11. (1) Paragraph 4 of subsection 318 (1) of 
the Act is repealed and the following substi-
tuted: 
4. The planning, establishment, imple-
mentation and maintenance of programs 
and courses, including junior kinder-
garten, for pupils enrolled in a French-
language instructional unit. 
(2) Paragraph 3 of subsection 318 (2) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
3. The planning, establishment, imple-
mentation and maintenance of programs 
and courses, including junior kinder-
garten, for pupils enrolled in a school or 
class that is not a French-language m-
structional unit. 
PART II 
AMENDMENTS TO S.O. 1993, c. 11 
12. (1) Subsection 14 (3) of the Education 
Statute Law Amendment Act, 1993 is repealed. 
(2) Subsection 30 (5) of the Act is repealed. 
(3) Subsection 31 (2) of the Act is repealed. 
(2) L'article 260 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 1.1) Malgré le paragraphe 51 ( 1) de la Loi 
sur la négociation collective entre conseils 
scolaires et enseignants, !'application du para-
graphe (1) est assujettie à toute disposition 
d'une convention collective qui donne à l'en-
seignant le droit à un paiement s'il est absent 
de son poste pour cause de maladie. 
(3) Les paragraphes 260 (3) et (4) de la Loi 
sont abrogés le 31 août 1998. 
(4) L'article 260 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 4.1) Malgré le paragraphe 51 (l) de la Loi 
sur la négociation collective entre conseils 
scolaires et enseignants, une convention col-
lective peut comprendre des dispositions in-
compatibles avec le paragraphe (3) ou (4). Le 
cas échéant, les dispositions de la convention 
collective l'emportent. 
(5) Le paragraphe 260 (4.1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe (4), est 
abrogé le 31 août 1998. 
11. (1) La disposition 4 du paragraphe 318 
(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce 
qui suit: 
4. La planification, la création, la mise en 
œuvre et la poursuite de programmes et 
de cours, notamment une maternelle, à 
l'intention des élèves inscrits dans un 
module scolaire de langue française. 
(2) La disposition 3 du paragraphe 318 (2) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
3. La planification, la création, la mise en 
œuvre et la poursuite de programmes et 
de cours, notamment une maternelle, à 
l'intention des élèves inscrits dans une 
école ou une classe qui n'est pas un 
module scolaire de langue française. 
PARTIE Il 
MODIFICATION DU CHAP. 11 DES L.O. 
DE 1993 
12. (1) Le paragraphe 14 (3) de la Loi de 
1993 modifiant des lois en ce qui concerne 
l'éducation est abrogé. 
(2) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est abro-
gé. 
(3) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abro-
gé. 
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PART Ill 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
13. (1) This Act, except section 2, subsec-
tions 5 (1) and (3), subsection 6 (1), section 11 
and Part II, cornes into force on Royal Assent. 
(2) Section 2, subsections 5 (1) and (3), sub-
section 6 (1), section 11 and Part II of this Act 
corne into force on Joly 1, 1996. 
Short tiUe 14. The short tille of titis Act is lite Educa-
tion Amendment Act, 1996. 
PARTIE Ill 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
13. (1) La présente loi, à l'exception de l'ar- Entrée en 
ticle 2, des paragraphes 5 (1) et (3), du para- vigueur 
graphe 6 (1), de l'article 11 et de la partie li, 
entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanc-
tion royale. 
(2) L'article 2, les paragraphes 5 (1) et (3), le Idem 
paragraphe 6 (1), l'article 11 et la partie li de 
la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 
1996. 
14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1996 modifiant la Loi sur l'éducation. 
